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Lauretanische Litanei, 
fur fiinfstimmigen gemischten Chor komponiert 
und 
seinem hochverehrten Lehrer, 
dem hochwiirdigen Herrn 
( 
I~ Prior des Benediktiner -Stiftes Metten und Diocesan - Praeses der Caecilien-Vereine des 
Bistums Regensburg, 




Partitur .J6 1.50 netto. Singstimmen .J6 -.20 netto. 
Eigentum des Verlegers. - Eingetragen in das Vereinsarchiv. 
REGENSBURG. 
Alfred Coppenrath's Verlag 
H. Pawelek. 
Die Singstimmen sind in beli?biger Anzahl ~inzeln zu beziehen. 
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